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Jorie L. Pearsall ____________________________________ _ 
Novem.be,y 17, 2010 
3085 Mill Vista Rd. Apt. 2322 Highlands Ranch, CO 80129 
Phone 303-791-8925 maripearsall@~mail.com 
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